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TELEX HEEDOHI1DAIRE NR 118 DU 11.03.83 DESTINE A L.'ENSEMBLE DES
DELE$ATIONS EXTERIEURES ET BUREAUX DE PREssE ET D INFORHATION
INDEPENDANTS T,ANs LES PAYS TIER5.
1. INTRODUCTION
L'ACTIVITE DU COREPER A ETE DOI.|INEE PAR LA PREPARATION DU CONSEIL
,AFFAIRES EENERALES'' DE LUNDI/I'IARDI OUI SE CONSACRERA LUI-MEME
LAREEHENT A LA PREPARATION DU CON5EIL EUROPEEN DEs 21/22 },IARs.
AFFAIRES ETRANGERES
LES HINIsTREs TRAITERONT NOTAHHENT DEs RELATIONS AVEC LE 6ROEN-
LAND, HALTE, CHYPRE, L'E5PA6NE (ACCORD DE 197O) AINSI OUE DEs
ARRANEEMENTS RESTANT A CONCLURE POUR L'ACIER EN 1983 ET, 5AN5
DOUTE, DE5 DIFFICULTES INTERNES RENCONTREES POUR LA HISE EN
OEUVRE D UNE AINE COM},IUNAUTAIRE A L.A RECONSTRUCTION DU LIBAN.
ILS DOiVENT EEALEHENT FINALISER LE$ DIRECTIVEs POUR LA NE6OCIA-
TION D'UN NOUVEL ACCORD INTERNATIONAL SUR LE SUCRE.
AU FILAN I NTERNE , I L5 DO I VENT EVOOUER :
LE FINANCEHENT FUTUR DE LA COI,IHLINAUTE,
DES I'IESURES SUPPLE},IENTAIRES EN f-AVEUR DU ROYALIHE-LINI ET DES
HESURES D'INTERET COHMLINAUTAIRE RELEVANT DE LA STRATE6IE ENER-
GET I OUE ,
- LES PROJETS DE DEMONSTRATION DANS LE DOHAINE DE L'ENER6IE,
LA OUESTION D'I-INE PROCEDURE UNIFORHE POUR LEs ELECTIONS AU
PARLEMENT EUROPEEN DE 1984.
CONSEIL EUROPEEN
PRINCIPAUX THEMES ACTUELLET,IENT RETENUS PAR LA PRESIDENCE:A) SITUATION ECONOHIOUE ET SOCIALE DE LA CO}.IHUNAUTE:
DISCUSSION GENERALE sUR LA COMI-,IUNICATION DE LA COMI,IISSION,
H- RAPPORT DU CONSEIL A.6. SUR LA HISE EN OEUVRE DU HANDAT DE
COPENHA6UE (FIXATION D'UN PRO6RAFIHE DE TRAVAIL)
ET PARHI LES AUTRES OUESTIONs D,INTERET COMHUNAUTAIRE : LA POLI-
TIOUE COMHERCIALE, LES PROBLET4ES BUDBETAIRES (FINANCEHENT FUTUR
ET OUESTION BRIT'ANNIOUE) , RECONNAISSANCE DEs DI PL.OI,IEs ET ENVI-
RONNEHENT (PROTECTION DE5 FORETS) .
E) PREPARATION DU SOHI-,IET ECONOMIOUE DE NITLIAHSBURE.
C ) ELAR6ISSE},IENT : ETAT DES NE6OC I AT I ONS El PRESENTAT I ON DU DOS-
SIER 'HEDITERRANEE' ' .D) RAPPORT INTERIHAIRE SUR LE PROJET D'ACTE EUROPEEN.
E) COOPERATION POLITIOUE : RELATIONS EST/OUEST ET MOYEN-ORIENT,












































CONSEIL ,,AGRICUL.dRE,, (ACOUIS COHHUNAUTAIR-,.
DANS LA PER$PECTIVE DE CE CONSEIL,
CETTE SET4A I NE LA TRAD I T I ONNELLE
DUBL I N , PAR I5 , BONN ET RO14E .
2. AFFAIRES INTERIEURES
LE PRESIDENT THORN A ENTAHE
TOURNEE DEs CAPITALES,, AVEC




















LE CONSEIL A CONCENTRE SEs TRAVATIX SUR LE DOSSIER "ACOUIS COM-
HUNAUTA I RE' ' ( AI,IENAEEHENT DE L A REELEMENTAT I ON DANS LE SECTEUR
DEs FRUITS ET LE6UI'IE5 ET DE L'I.IUILE D'OLIVE EN VUE DE L'ELAR6I5-
SEHENT ) .
LES DIVEREENCES DE VUES DEJA CONNUES ET ASSEZ FONDAHENTALES, POURCERTAINS ELEHENTS DU DOSSIER, EN PARTICULIER PoUR L,HUILE D;OLIvE,ONT ETE CONFIRHEES. LE CONSEIL "A6RICULTURE' AVAIT ETE MANDATE
PAR LE CONSEIL EUROPEEN DEs 3 ET 4 DECEI.IBRE 82 D'ABOUTIR A DES
CONCLUSIONS DEFINITIVES DEJA CE HOIS CI. LE CON5EIL S'EsT DONCLII'IITE A ADOPTER UN RESUHE DEs PRINCIPAUX PROBLEI"IES EN LITIGEOUI SERONT sOU]'IIS AU CONSEIL'EIIROPEEN AVEC L'ESPOIR D'OBTENIR
UNE ORIENTATION POLITIAUE DE CETTE INSTANCE PERHETTANT AU CON-SEIL "A6RICULTURE" D'ABOUTIR LE PLUS TOT POSSIBLE.
B) EXPORTATIONs DE BEURRE
COT,II"IE ANNONCE PAR M. DALSAEER DANS LE CONSEIL, L.A COHHISSION
DEVRAIT ADOPTER DE5 L.E DEEUT DE LA SEPIAINE PROCFIAINE DE5 I.,IEsURE5
VOTEES JEUDI AU COMITE DE 6ESTION VISANT A REINTRODUIRE
UNE REST I TUT I ON POUR L,E5
EXPORTATiONS TJE BEURRE VERS L'UR55 APPLICABLE A PARTIR DU 16 HARs,
MESURES A55ORTIE5 DH DIsPOSITIONS PERMETTANT DE sURVEIL.LER ATOUT INSTANT LE DEVEI-OPPEHENT DE5 DEHANDES.
(LA COl-,I},IIS5ION 5'ATTE:ND OUE LE5 DELE6ATIONS FRANCAISE ET IRLAN-DAISE SERONT' /IIN5I EN MESiLIRE DE LEVER BIENTOT LEURS RESERVEs CON-
CERNANT LEs II"IPORTAl IONS DE BEURRE DE NOUVELLE ZELANDE EN 1983) .
C) HANIOC
LE CONSEIL A HAROUE sON ACCORD ALI FOND SUR LE REEIHE A L'IHPORTA-TION APPLICABLE POUR LEs ANNEES 1983 A 86. IL A FIXE LES OLIANTI-TES APPLICABLEs EN 1983 ALIX DIVERSES CATEEORIES DE FOURNISSEURSET DEC I DE D' ARRETER A LA I,IAJOR I TE OUAL.I F I EE LE5 OUANT I TEs ARETENIR POUR LEs ANNEES 1qB4 A 86.































LES MINISTRES ONT ABOUTI AUX CONCLUSIONS
A ) SIJ PER_SARA : LES I.,IOYE|NS F I NANc I ERs DU SUIVANTES:CCR NE SERONT PLUS LITI_
L ISES POUR CE PROJET.
B) AVENIR CCR
- LE CENTRE DO I T CONT I NLIER A
5TRATEEIE DE RECHERCHE DE LA








j""tE:tDrusetI a-apCnouv DANS [run ENSEmELE, LEs ( ENTATIoNS
DU PROGRAHHE SOUHIs PAR LA COHHISSION POUR 1984-87 EN TANT OUE
BASE DES TRAVAUX FUTURS. IL PENSE AINsI ETRE EN I.IESURE DE PRE'NDRE
UNE ]'OSITION DEFINITIVE EN FONCTiON DE5 PROPOSITIONS DETAILLEES
OUE LA COHHISSION LUI SOUMETTRA POUR JUIN. LE CONSEIL ENTEND
PRENDRE TINE DF.CIsION FORHELL,E LE PLUS RAPIDEHENT P055IBLE. EN
TOUT ETAT DE CAUSE LEs DECISIONS DEVRONT ETRE PRISE5 EN TENANT
COHPTE DU DEROULEHENT DE LA F'ROCEDURE DU ELIDEET 1984.
LE CONSEIL ENCOLIRA6E L'INTENTION DE LA COMHISSION DE PARVENIR
A UNE HEILLEURE UTILISATION DE L'INFRASTRUCTURE ET DU POTENTIEL
D'ACCUEIL DU CCR, NOTAI-4HENT PAR L,'INSTALLATION SUR LE SITE DE
GRANDS PROJETS,
- ENFIN, IL A PRIS ACTE DLI DOCU},IENT CONCERNANT L'AHELIORAT.ION
DEs PROCESSUS DE PRISE DE DECISION ET APPROUVE LE PRINCIPE DE
LA CREATION D'UN CONSEIL D'ADHINISTRATION.
2.3 MARCHE INTERIEUR
LE COREPER A PROCEDE A UN BILAN DESABUSE DEs TRAVAUX EN VUE DU
RAPPORT A 5OUHETTRE AU PROCHAIN CONSEIL EUROPEEN. EN DEHORS DE
LA DECISION sUR LEs NORMES ACOUISE DANS LE CON5EIL SPECIAL DU
lER HARS, TI. BRAUN A INDIOUE OU'IL CONVIENDRAIT PLUTOT DE PARLER
DE CARENCE DU CONSEIL SUR LEs AUTRES VOLETS, PARTICULIEREHENT
sUR LA OUESTION-CLE DE LA CERTIFICATION DES PRODUITS EN PROVE-
NANCE DEs PAYS TIERs. LE CONSEIL N'AURA PAS DE NOUVEAU DEBAT SUR
CETTE OUESTION AVANT LE CONSEIL ELIROPEEN,
LE PROERAMHE DE TRAVAIL DE LA PRESIDENCE POUR LE PREHIER SEMESTRE
A ETE ACCUEILLI AVEC UN INTERET POLI. LA FRANCE CONTINUE D'IN-
SISTER POUR L'INCLLISION D'UN VOL.ET POLITIOLIE EXTERIEURE (RENFOR-
CEHENT DE5 INSTRUMENTS DE POLITIOLIE COPIHERCIALE) TANDIS OLIE
D AUTRES DELECATIONS RELEVENT LE MUTISI,IE DU PROGRAMME AU SUJET
DEs TRANSPORTS.
2.4 PRIX DU PETROLE
}41'I. DAVI6NON ET ORTOLI ONT FAIT LE POINT DE L.A SITUATION DU },IAR-
CHE DU PETROLE. LA COMHI$5ION A PROCEDE A UN EXAHEN APPROFONDI
DEs ASPECTS ECONOHIOUES ET ENEREETIOUES DE L'EVOLUTION DU PRIX
DU PETROLE, HAROUEE DEPUIS UN AN PAR LINE PRESSION A LA BAISSE
DE PLUS EN PLUS FORTE.
LA COI,IHISSION A DECIDE DE RENDRE PUBLIOUE SON APPRECIATION DE LA
SITUATION. ELLE ESTIME OU'UNE BAISSE MODEREE DU PRIX DU PETROLE
FAVOR I SERA LE PROCESSUS DE REPR I5E ECONO},II OUE. PAR CONTRE, UN
DERAPAGE BRUTAL DU PRIX DU PETROLE RISAUERAIT D'AVOIR DES CONSE-
OUENCES NE6ATIVES SLIR LA SITIJJ\TION ECONOHIOUE ET FINANCIERE IN-
TERNATIONALE ET, A TER},IE, CONDUIRE A UNE RELANCE DU CYCLE DU
PRIX DU PETROLE AVEC LES RI5OUES DE PERTURTJATION 6RAVE OU'ELLE
PEUT COHPORTER.
L.A COHHISSION ESTI},IE DONC NECESSAITTE D'ACCROITRE LA COOPERATION
INTERNATIONALE, PARTICULIEREMENT AVEC LEs AUTRES ETAT5 INDUSTRIA_
LISEs. 5I LES RISOUES DE DERAPAGE BRLITAL DES PRIX 5E PRECISAIENT,IL CONVIENDRAIT DANS CE CONTEXTE DE REFLECHIR A LA MISE EN PLACE
D'UN FILET DE sECURITE POUR LIHITER LE5 CONSEOUENCES NEEATIVES























































































COHMISSION A E .EMENT INFORME LES ETATS I
P05ITI0N DANS Lu CADRE DU COREPER.
BRES DE SA PRISE
(EN FAIT, LA COHMISSION AVAIT DEPUIS OUINZE JOURS ATTIRE L'AT-
TENTION DEs ETAT$ HEPIBRES sUR LA NECESSITE D'EVITER DE PRENDRE,
5AN5 CONSULTATION PREALABL"E ALI SEIN DE LA CO},IMUNAUTE, DES PIE5URES
SUSCEPT IBLES DE CREER DES DISTORsIONS 5IIR LE },IARCHE ON S'ATTEND
D'AILLEURS OUE DES DI5CU55IONS A DIX S'ENGAGENT BIENTOT AU NIVEAU
HINIS|TERIEL ET DANS UNE FORHATION APPROPRIEE, SOIT DANS LE CADRE
DE LA PREPARAT I ON DU CON$E I L EUROPEEN SOI T, EVENTUELLEI'IENT , EN
FONCT I ON DE L' EVOLIIT I ON DE LA S I TUAT I ON ) .
JEUDI, LE PORTE-PAROL,E A DIFFUSE A LA PREsSE, EN },IEHE TEHPS
OLI' UN COHIIUN I OUE, DE5 TAEI-EAUX ANAL YSANT :
L EVOLUTION DE LA CONSOHMATION INTERIEURE D'ENEREIE DANS LA
COH},1UNAUTE,
L.A PART DES DIFFERENTS COHBUSTIBLES DANS LA CONSOHMATION,
LA DEPENDANCE ENERGETIOUE EN lqBZ : PETR0LE IHPORTE 37 O/O
5UR 47 O/O POUR TOUTES ENEREIES II,IPORTEES.
2.5 EHPLOI DES JEUNES
A L'INITIATIVE DE M. RICHARD, LA COHHISSION A TENU UN DEBAT D'O-
RIENTATION SUR LES }4EsURES OU'ELLE POURRAIT PROPOSER POUR FAVO-
R I SER L , EHPLO I DE5 JEUNES DANS LA COI',IMUNAUTE : EN6A6EHENT POL I -
TIAUE DEs 60UVERNEMENTs MEMBRES, HARMONISATION DES MESURES LE-
EISLATIVES OU REELEHENTAIRES EN VUE D'ALLEEER LES OBSTACLES AD-
HINISTRATIFS AU RECRUTEh,tENT DE5 JEUNES, },l0BILISATI0N DE5 F0ND5
COHHUNAUTA I RE5. LA COM},I I55I ON SERA 5A I5I E DE PROPOS I T I ONS AVANT



































COMI"IE CONVENU LORS DE
TER I EL DU ?,2 FEVR I ER,
ESPAENOL DES AFFAIRES
STRASBOURE LE B HARS.
LA SESSION DE NE6OCIATIONli AU NIVEAU 14INIS-H. EENSCHER A RENCONTRE H. I4ORAN, HINISTRE

































L'OBJECTIF DE CETTE RENCONTRE N'ETAIT FJAS DE NEEOCIER HAIS DE
PERI"IETTRE L EXPOSE DE PART ET D'AUIRE NES POSI TI ONS CONCERNANT
LEs PROBLEMES DE L'UNION DOUANIERE, NOTAMMENT LE5 TEXTILES ET
LE5 RESTRICTIONS OUANTITATIVES.
LORS DE CETTE RENCONTRE, ON A PU CONSTATER UNE VOL.ONTE DE STIRMON_
TER LES DIFFICULTES ACT'UELL.ES EN VUE DE POUVOIR TERI,IINER L.A NE6O-
CIATION DE CES DEUX POINTS LORS DE LA SESSION I,IINISTERIELLE DU?5 AVRIL.
IL A ETE EEALEHENT CONVENU OUE H. POENSGEN ET H. I{ARIN, sECRE-
TAIRE N ETAT POUR LES REL,ATIONS AVEC L.E5 COM},IUNAUTES, 5E RENCON-
TRENT ENCORE UNE FOIS AVANT CETTE 5E$5ION POUR DISCUTER DES
F'O i NTs PLUS TECHN I OUES .

































LE VI CE-PRESIDENT NA]ALI 5'EsT RENDU EN VISITE OFFI CIELLE A
LISBoNNE LEs 4 ET 5 HARS. IL Y A RENCoNTRE LE GENERAL EANES, PRE-
SIDENT DE LA REPUBLIOUE, HONSIEUR BALSE].IAO, PREMIER I'IINISTRE, ET
HONSIEUR SALEUEIRO, HINISTRE. DES FINANCES ET DU PLAN, ET A EU
AVEC EUX DES CONVERSAT IONS AI.'PROFONDIES CONCERNANT LEs DIFFE.
RENTES OUESTIONS A ABORDER DANS LE CADRE DE LA NEEOCIATION AU
COURS DEs MOIS A VENIR.
LA CONFERENCE HINISTERIELLE OUI 5E TIENDRA HARDI 15 FERA LE TRA-
DITIONNEL "ETAT D'AVANCEMENT DEs TRAVAUX,, ET ENTENDRA DE5 DE-
CLARATIONS DU PORTUTJAL SUR LA PECHE, LE5 AFFAIRES SOCIALES ET
LE RAPPROC}IEI"IENT DEs LE6ISLATIONS ET DE LA COMMLINAUTE sUR LA FIS-
CALITE ("TAUX ZERO") ET LEs INVESTISSEMENTS AU PORTLIEAL DES
AUTRES ETATS HEI,IBRES.
4. RELATIONS EXTERIEURES
4.1 RELATIONS ECONOHIOUES E5T/OUE5T : ENER6IE
OFFICIAL LEVEL HEETINES OF THE IEA AND OECD ON ?,2-24 MARCH NILL
BE DISCUSSINE THE FIRST DRAFT OF A STUDY OF OECD ENEREY REOUIRE-
i,tENTS, IMp0RTS AND SECURITY pREpARED EY THE IEA SECRETARIAT. THIS
sTUDY hIAs FORESHADOhIED BY PREsIDENT REA6AN IN HI5 ANNOUNCEHENT
OF 13 NOVEMBER 1982 AEOLIT THE LIFTINE OF THE US EMBAREO ON EX-
PORTS 0F E0UIPI'IENT F0R Tl'lE SOVIET 6AS pIPELINE T0 ]^IESTERN EUR0PE.
IT5 RESLILTS ARE EXPECTED TO EE DI5CU55ED AT THE I^JIL.LIAHSBURE
ECONOMIC SUM},IIT AT THE END OF MAY.
THE CoHt'lI SS I0N HAli BEEN ANX I oUS T0 ENSLIRE THAT TH I 5 STUDY , tlH I CH
HAs TO BE PREPARED IN A 5HORT TIHESCALE, SHOULD BE REALI5TIC IN
IT5 ASSESSI4ENT OF FUTURE EUROPEAN ENER6Y REOUIREMENTS (PARTICU-
LARLY LIKELY REOUIREHENI"$ FOR SOVIET EAs) AND IN JUDEINE THE
ENER6Y SECURITY RI5KS, 6IVEN THE POLITICAL IMPOR'IANCE OF THESE
IS5UE5 THE COMHISSION HAS PRESSED FOR CLOSE COPIMUNITY COORDINA-
TION. HEHBER STAIES ARE N0ta, EXPECTED T0 APPROACH THE STUDY 0N
THE BASIS OF 6UIDELINES AGREED AT COHHUNITY LEVEL.
4.? EATT : COMMERCE DE PRODUITS A6RICOLES
LE CO}4ITE INSTITUE PAR LA CONFERENCE I.,IINISTERIEL.LE DE NOVEHBRE
1q8Z A TENU SA PRE}.IIERE RELINION LEs 2 ET 3 HARS A EENEVE DANS LE
EUT ESSENTIELLEMENT DE SE FIXER LIN PROERAMI.IE DE TRAVAIL OUI COT,I-
PORTE TROIS PHASES D'ICI NOVEHBRE 1984 :
COLLEC.TE DE DONNEES : LES NOTIFICATIONS A FOURNIR POUR L,IN-
FORMATION RECIPROOUE SERONT CLASSEES EN SIX CATEGORIES DE PRO-
DUITS AERICOLEs.
ANAL YSE DEs DONNEES.
RE COM},IANDAT I ONS AI.I CON5E I L DU GATT .
PI. VILLAIN A SOLILICNE OUE LE CARACTERE TRANSPARENT DES HECANIS}4ES
COMMUNAUI"IIIRES D'EXPORTATION$ SE COMPARAIT FAVORAELEHENT AVEC
LE5 PRATIOUES SUIVIES PAR CERTAINS AUTRES GRANDS EXPORTATEURS.
4.3 USA : EXPORT ADHINISTRATION ACT
LE COREPER A DECI DE GU' UNE DE},IARCHE CONJO I NTE SERA FA ITE AUPRES
DES AUTORITES TIHERICAINES PAR LA PRESIDENCE ET LA COHHISSION










































TRATION ACT. CET1 DEHARCHE SERA FAITE AU NO
ET DE SEs ETATS I,IEHBRES.
4.3 TUROUIE
A) DEBAT AU PARLEHENT
AIJCUNE RESOLIJTION N'A ETE VOTEE }lAIS DE NOI,IBREUX ORATEURS ONT
VIVEMENT CRITIOUE LE EOUVERNEMENT TURC ET SEs PRATIOUES ANTI-
DE},IOCRATIOUES. MI,I. GENSCHER ET HAFERI(AI,IP ONT CONFIRHE LA POSI-
TION BIEN CONNUE DU CONSEIL ET DE LA COMHISSION : LE 4EI,IE PRO-
TOCOLE FINANCIER RESTE POUR L'INSTANT GELE. LE PRESIDENT DU CON-
SEIL A POUR 5A PART PRECISE GUE TOUS SOUHAITENT UN RETOLIR DE LA
TUROUIE A LA DEMOCRATIE HAIS OU'ON N'EsT PAS NECES5AIREHENT D'AC-
CORD sUR LES HOYENS D Y PARVENIR. (ON 5'ATTEND OUE LE CONSEIL RE-
PARLERA DE L,A TUROUIE PLUS EN DETAIL EN HAI OU JUIN, DONC ENCORE
5OU5 PRESIDENCE ALLEHANDE) .
B) TEXTILES
LA COMHISSION A DECIDE L'APPLICATION DE HESURES DE 5AUVEGARDE A
L'EGARD DE CERTAINS PRODUITS TEXTILES DE TUROUIE POUR LA PERIODE
i
DU 9 HARS AU 15 JUILLET (TISSUS DE COTON ET T-SHIRTS). CES I'IE-
SURES N'ONT OU'UN CARACTERE TEHPORAIRE ET CONSERVATOIRE ET PER-
HETTENT AUX EXPORTATIONS TUROUES DE SE POURSUIVRE DANS CERTAINES
L I },I I TE5 , EN ATTENDANT OU' UN AC CORD D ' ENSEMBLE SLIR LEs TEXT I LES
PUISSE ETRE CONCLU.
LA REUNION DU CONSEIL D'ASSOCIATION AU NIVEAU AHBAsSADEURS POUR
TRA I TER ESsENT I ELLEMENT DEs OIJEST I ONS COT4MER C I ALEs, COMME SOLIHA I -TE PAR LA COI"IHUNAUTE, POURRA I T 5E TEN I R LE 2B },,IAR5.
4.4 YOU6OSLAVIE
UNE BUSINESS I^IEEK CEEIYOUEOSLAVIE A EU LIEU A BELCRADE DU 7 AU11 HARS 1983. ELLE A PERMIS DE RASSEMELER PLUS DE 4OO HOHHE5
D'AFFAIRES, BANOUIERS, SOCIETES DE COT,IPENSATION DEs DELIX COTEs.
LA BU5INE55 I.IEEK OREANISEE sUR LA BASE DE PROJETS PRECIS DANS 7
SECTEURS DETERMINES TELS OUE LA MACHINE.OUTIL, L'ENGINEERIN6,
L' INDUSTRIE A6RO-ALII-,IENTAIRE, LES HACHINES A6RI COL.E5, L'AUTO}4O-BILE, L'EOLIIPEHENI' MINIER, L'ELECTRICITE_ELECTRONiOUE, ONT PER-
T4IS DE NOUER D'UTILES RELATIONS D'AFFAIRES EN VUE D'AI'IORCER UNE
REELLE COOPERATION ENTRE EN]REPRIsES C},IPIUNAUTAIRES ET YOUEOS-
LAVES DANS LE CAI]RE DE L'ACCORD CEE,/YOU60SLAVIE DESOR},IAI5 EN
V I GUEUR.
PL.US DE 600 RENDEZ- VOUIJ I ND I VI DUELS ONT ETE ENREG I 5TREs ET ,D'ORES ET NEJA, ON PEUT DIRE OLI'UNE CINOUANTAINE DE CONTRATS ONTETE CONCLUS.
TOUTEFOIS, LEs RESULTATS DEFINITIFS DE LA EUSINESS NEEK NE POUR-
















































































LE CONSEIL DEVRAIT FINALISER LUNDI LEs DIRECTIVES DE NE6OCIATIONS
POUR LA CONFERENCE CNUCED (TUI 5'OUVRIRA A EENEVE EN HAI PROCHAIN.
LA COHHUNAUTE PARTICIPERA COMI,IE PAR LE PA55E AUX TRAVAUX DU CO-
MITE PREPARATOIRE OUI 5E REUNIT A NOUVEAU A LONDRES LA SEHAINE
PROCHAI NE.
4.6 REUNION INFORMELLE DEs HINISTRES DU DEVELOPPEMENT (BONN,3.3)
LA REUNION A ETE PRINCIPALEHENT CONSACREE A L ANALYSE DES EFFETS
DE LA BAIssE DU PRIX DU PETROLE ET A UN ECHANGE I]E VUES SUR LA
PROCHAINE CONVENTION CEElACP.
SUR LE PREMIER POINT, UN CONSEN5US S'EST DE6A6E POUR ESTIMER OUE
CETTE BAISSE, DONT L'AI'IPLEUR ET LA NATURE SONT ENCORE INCERTAINES,
AURA DES EFFETS DIFFERENCIES SELON LE5 PVD. IL FAUDRA TENIR COMPTE
DE CEs EFFETS DANS L ORIENTATION DEs EFFORTS D AIDE SANS REL,A-
CHER, BIEN AU CoNTRAIRE, LES EFFoRTS D',EC0NoHIE D',ENER6IE ET DE
DEVELOPPEHENT (NOTAHMENT DANS LES PVD) D ENER6IES DE SUBSTITUTION.
suR LE sECoND p0INTr H. PISANI A EXpOSE TRoIS IDEES FoRCE pOUR
LA PROCHAINE CONVENTION : LA FONDER SUR CERTAINS PRINCIPES DE
EASE A CARACTERE PERHANENT, ARRIVER A UN CONSENSUS SUR LES OB-
JECTIFS DU DEVELOPPE],IENT, PERHETTRE LE DIALO6UE SUR LES POLI-
TIOUES. LE5 ETATS },,IEI',IERES ONT },IANIFESTE DE L'INTERET POUR CEs
TROIS IDEES. LEUR DISiCUSSION SERA APPROFONDIE APRES LA PRESENTA-
TION PAR LA COMMISSION DE 5A COMMUNICATION SUR LEs FUTURES RELA-
TIONS ENTRE LA COHMLINAUTE ET L.Es ETATS ACP.
PAR AILLEURS, UNE BREVE DISCUSSION A EU LIEU SIIR LA REFORHE DE
L',AIDE ALIHENTAIRE, AIDE. 0UI D0II', CHACUN EN E5T CoNSCIENT,
CO},IHUN I CAT I ON A CET E6ARD.
E. NoEL, SECRETAIRE EENERAL, CoMEUR
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